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Аннотация: в статье обосновывается необходимость введения 
элементов китайской культуры в преподавание русского языка как 
иностранного китайским аспирантам. Одним из самых больших пре-





пятствий для китайских аспирантов в изучении русского языка явля-
ются культурные различия между Китаем и Россией. В то же время 
введение элементов китайской культуры в содержание обучения может 
помочь аспирантам лучше понять собственную культуру, эффективнее 
использовать русский язык для описания китайской культуры, сфор-
мировать системное представление о «диалоге культур», повысить их 
способность выражать мысли на русском языке, а также способность 
к межкультурной коммуникации. 
Ключевые слова: элементы китайской культуры; русский язык 
как иностранный; китайские аспиранты. 
THE INTRODUCTION OF ELEMENTS OF CHINESE CULTURE 
IN TEACHING OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE  
TO CHINESE POSTGRADUATES 
Abstract: the article is devoted to the necessity of introduction ele-
ments of Chinese culture in teaching Russian as a foreign language to Chi-
nese postgraduates. One of the biggest obstacles for Chinese graduate stu-
dents in the study of Russian language is cultural differences between Chi-
na and Russia. At the same time, the introduction of elements of Chinese 
culture in the learning content can help postgraduates to understand their 
own culture better. The article shows the efficient use of the Russian lan-
guage for the description of Chinese culture to form a systematic picture of 
the dialogue of cultures, to increase their ability to express thoughts in Rus-
sian, as well as the ability for cross-cultural communication. 
Keywords: elements of Chinese culture, Russian as a foreign lan-
guage, Chinese postgraduates. 
Язык и культура тесно взаимосвязаны. Глубокое, детальное пони-
мание истории, культуры, традиций и обычаев страны изучаемого языка 
способствует точному пониманию и использованию этого языка. Внед-
рение информации, связанной с русской культурой, в содержание учеб-
ного процесса при изучении русского языка стало важным методиче-
ским принципом преподавания русского языка иностранцам. Методика 
получила, таким образом, ориентиры, позволяющие строить обучение 
как диалог культур, через сопоставление фактов из области художе-
ственного творчества и образа жизни носителей языка. С воспитатель-
ной целью методикой учитываются нравственные ориентиры в жизни 
народов, общества и существующие различия. Это важно для того, что-
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бы сформировать стойкую мотивацию к изучению нового языка и новой 
культуры в диалоге с родной [1, с. 24]. Китайские аспиранты не должны 
также игнорировать элементы китайской культуры при изучении рус-
ской культуры. Целью преподавания русского языка как иностранного 
является развитие у аспирантов способности к межкультурной комму-
никации. Необходимо отметить, что межкультурная коммуникация яв-
ляется двусторонним процессом, только с опорой на определенную базу 
знаний о китайской и русской культурах межкультурная коммуникация 
будет успешно проведена.  
Общение между людьми, говорящими на разных языках, выражает 
двустороннюю связь между двумя культурами. Для китайских аспиран-
тов одной из самых больших трудностей в использовании русского язы-
ка является то, что в рамках межкультурной коммуникации у них нет 
глубокого понимания китайской культуры, они не могут найти подхо-
дящие русские слова и выражения для описания китайской культуры. 
Даже те китайские аспиранты, которые обладают достаточно хорошей 
базой в плане владения русским языком, все равно не могут успешно 
общаться в русской среде на темы, связанные с китайской культурой. 
Например, китайская медицина является важной составной частью тра-
диционной китайской культуры. Большинство аспирантов не имеет спе-
циального медицинского образования и поэтому не имеет элементарных 
знаний о китайской медицине, не говоря уже о том, чтобы рассказать 
о ней на русском языке. Некоторые китайские аспиранты не могут рас-
сказывать на русском языке о своих традиционных праздниках, таких 
как праздник середины осени, праздник весны, праздник фонарей и так 
далее. Это приводит к трудностям в общении, либо общение становится 
неэффективным, в результате чего у иностранцев возникает ошибочное 
понимание китайской культуры.  
Для решения этой проблемы необходимо обращать больше внима-
ния на введение элементов китайской культуры и на способы их изло-
жения на русском языке. Обсуждение культурных различий должно 
быть неотъемлемой частью преподавания иностранного языка. Метод 
сравнения китайской и русской культур является одним из наиболее 
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эффективных методов введения элементов китайской культуры, он иг-
рает очень важную роль в развитии у аспирантов способности к меж-
культурной коммуникации. Ведь русская китайская культура имеют 
разные истоки и основы: в формировании русской национальной куль-
туры важную роль сыграли язычество и христианство, китайская куль-
тура опирается на конфуцианство, буддизм и даосизм. Культуры России 
и Китая развивались разными путями, только сравнив эти две культуры, 
можно понять, что они разные, в них присутствуют как общие черты, 
так и различия. Лишь в процессе сравнительного анализа китайской 
и русской культур может достигнуто более глубокое осмысление рус-
ской культуры.  
Фразеологический фонд языка – ценнейший источник сведений 
о культуре и менталитете народа, отражает представления народа об 
обычаях, обрядах, ритуалах, привычках, морали, поведении и т. д. Вы-
явление связей и различий фразеологизмов между русским и китайским 
языками хорошо отражается общность и своеобразие двух языков 
и культур. Вовлечение китайских аспирантов в сопоставление русских 
и китайских фразеологизмов помогает решить в какой-то мере пробле-
му взаимопонимания и терпимости, успешно способствует введению 
элементов китайской культуры в преподавание русского языка как ино-
странного. 
Ассоциативный ряд в фразеологизмах у русских и китайских лю-
дей различен. Различия существуют в символике цвета, в оценке обра-
зов животных, в восприятии многих конкретных предметов. Так, 
например, медведь для русских – хозяин леса. Он нетороплив, основа-
телен, бывает добр. Поэтому во многих фразеологизмах образ медведя 
положителен. С другой стороны, в представлении русского человека он 
грубоват, неуклюж, часто делает плохое из добрых побуждений. Это 
нашло отражение в ФЕ: Медведь на ухо наступил кому-либо; два медве-
дя в одной берлоге не живут, медвежья услуга и др. Для китайцев мед-
ведь – это символ неуклюжести, тупости и глупости. Образ медведя 
в китайских фразеологизмах в целом имеет отрицательный оттенок.  
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Другие примеры: русской ФЕ как грибы после дождя соответству-
ет китайское выражение как бамбук после дождя – «очень быстро, 
стремительно». Это связано с тем, что Россия расположена в северной 
части Евразии, где леса и поля протянулись вдоль и поперек всей стра-
ны. Климатические условия России вполне пригодны для произраста-
ния грибов. По этой причине слово «гриб» закономерно представлено 
в русских фразеологизмах. А на юге Китая климатические условия под-
ходят для произрастания бамбука, поскольку их жизнь тесно связана 
с этим растением, что подтверждается целым рядом устойчивых выра-
жений: готовый бамбук в груди – «иметь готовый план в голове», по-
ставив бамбук под солнцем, сразу увидеть его тень – «получить немед-
ленные и ощутимые результаты» и др; значение «рассчитывать, наде-
яться на что-либо, не предпринимая ничего, оставаясь пассивным» 
в русском языке передается ФЕ ждать у моря погоды, в китайском язы-
ке – выражением сидеть у пня в ожидании зайца. С этим фразеологиз-
мом связана китайская притча о крестьянине, работавшем в поле 
и увидевшем зайца, который бежал по полю, наткнулся на пень 
и разбился. Крестьянин взял этого зайца себе, и с тех пор стерег этот 
пень в ожидании следующего зайца, забросив свое поле. 
Религиозная культура, несомненно, влияет на образ человеческих 
мыслей и поступков и глубоко укоренена в сознании людей. Вследствие 
длительного влияния буддизма и даосизма на китайское общество 
в китайском языке имеется много фразеологизмов, имеющих отноше-
ние к данным конфессиям. Приведем примеры: великая доброта 
и большая скорбь «об отзывчивости и милосердии Бодхисаттв к лю-
дям»; взять взаймы цветы для подношения Будде «сделать подарок за 
счет другого»; в русском языке прежде всего обнаруживается наиболь-
шее влияние дохристианского язычества и христианства: не все коту 
масленица; семь пятниц на неделе; иерихонская труба; манна небесная 
(в китайском языке соответствует выражению 'пирожки, падающие 
с неба'); бог миловал и т. д.  
Сопоставление является достаточно эффективным приемом обу-
чения фразеологии, поскольку в сравнении можно ясно увидеть общ-
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ность и своеобразие разных языков и культур. Введение элементов ки-
тайской культуры в практике сравнения фразеологизмов является одной 
из эффективным методикой в преподавании русского языка как ино-
странного. Кроме того, включение элементов китайской культуры 
в уроки лексики, фонетики и орфоэпии, словообразования, грамматики 
предполагает возможность интегрированных уроков, уроков-экскурсий, 
ролевых игр, творческих конкурсов, уроков-путешествий и т. д.  
Полезны в данном отношении рассказы или различного рода сцен-
ки, посвяшенные китайским традиционным праздникам (Цинмин, 
Праздник лодок-драконов, Праздник середины осени и др.), чайной 
культуре Китая, или попытки представить, как иностранцы принимают 
участие в китайской свадьбе и так далее. Еще вы можете выбрать какой-
либо материал, связанный с культурой Китая и, например, каждый день 
перед уроком организовывать мини-лекции и презентации, рассказыва-
ющие о китайских афоризмах, о различных событиях, достопримеча-
тельностях, или организовать спортивные и культурные мероприятия, 
выставки, ярмарки на общественных началах, для того чтобы имитиро-
вать реальную языковую среду. Это даст возможность аспирантам по-
чувствовать сходства и различия в обычаях России и Китая, формах 
вежливости и нормах этикета, т. е. лучше понимать национальные куль-
туры. Эти мероприятия проводятся как и с целью повышения уровня 
владения языком и усиления мотивации на учебу у аспирантов, так 
и для более глубокого понимания аспирантами китайской культуры 
и идентичности. 
Целью изучения русского языка является эффективное общение. 
Сейчас многие люди признают, что общение – это не просто вербальная 
коммуникация, но вид межкультурного обмена. Можно сказать, что вер-
бальная коммуникация является только вершиной айсберга, тогда как 
культурный обмен составляет реальную сущность общения [2, с. 16]. 
Таким образом, вербальная коммуникация должна быть обусловлена 
ограничениями, налагаемыми русской и китайской культурами. Изучая 
русский язык, нужно не только знакомиться с русской культурой, уметь, 
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используя русский язык, дискутировать о русской культуре, но 
и излагать на русском языке суть китайской культуры.  
Китай имеет ярко выраженные территориальные, природные, 
национальные, культурно-исторические и языковые особенности. По-
тому, как нам кажется, нужно учитывать эти особенности при изучении 
русского языка. В ходе преподавания русского языка как иностранного 
и русской культуры следует обратить особое внимание на введение 
в содержание обучения элементов китайской культуры, чтобы аспиран-
ты осваивали китайскую культуру в сопоставлении с русской, что 
в дальнейшем поможет им более глубоко понять культурные особенно-
сти обеих стран. 
Всестороннее повышение эффективности и качества преподавания 
русского языка как иностранного, значительное улучшение практиче-
ских навыков аспирантов в использовании русского языка, являются 
важными и актуальными задачами. При их решении мы должны хорошо 
понимать, что преподавание русского как иностранного является важ-
ной частью образования в сфере международной коммуникации, и вме-
сте с преподаванием основ культуры общества образует единое целое. 
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Аннотация: в статье говорится о двуязычных учебных словарях 
в процессе обучение русскому языку турецких студентов. Справочная 
литература в учебном процессе по изучению русскому языку 
в турецких вузах всегда занимала первое место. При этом справочный 
материал предлагается и в виде слов, написание и произношение ко-
